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Penelitian ini membahas mengenai fenomena budgetary slack dalam bentuk sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA) pada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, ketepatan waktu penganggaran dan karakteristik internal auditor terhadap realisasi SILPA pemerintah daerah. Angka realisasi SILPA diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK-RI. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 217 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang utamanya diperoleh dari BPK-RI dan BPKP. 
Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan keterlambatan penetapan APBD berpengaruh positif terhadap realisasi SILPA. Sedangkan, variabel independen lain tidak berpengaruh secara signifikan. 











THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT SIZE, TIMELINESS OF BUDGETING, AND INTERNAL AUDITORS CHARACTERISTICS TOWARD LOCAL GOVERNMENT SILPA REALIZATION  
ACHMAD ALI SYAIFUDIN F1314123   
This study discusses about local government budgetary slack phenomenon in form of budget financing surplus/deficit (SILPA). This study aims to examine the effect of local government size, timeliness of budgeting, and internal auditors’ characteristics toward local government SILPA realization. The SILPA realization number is obtained from Local Government Financial Report (LKPD) which has been auditer by BPK-RI. 
The population of this research is the local government in Indonesia on 2014. The samples in this research are collected using judgement sampling method. There are 217 samples samples that match with the criteria. The data used in this research is secondary data obtained mainly from BPK-RI and BPKP. 
The hypothesis in this research is tested using multiple regression analysis. The result shows that local government size and APBD ratification delay positively affect the local government SILPA realization. Meanwhile, the other independet variables are not significant. 
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